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&63:." 即&5&# 是 指 一 国 或
区域组织 为 维 护 国 家 或 地 区
安 全 $ 保 障 人 类 健 康 和 安
全 $ 保 护 动 植 物 健 康 和 安
全$ 保护 环 境$ 防 止 欺 诈 行
为$ 保证 产 品 质 量 等 而 采 取
的一些强 制 性 的 或 自 愿 性 的
技术性措 施% 在 目 前 关 税 大
幅度降低 和 传 统 非 关 税 壁 垒
不 断 被 消 除 和 规 范 的 情 况
下" 技术 性 贸 易 壁 垒 以 其 名
义上的合 理 性$ 提 法 上 的 巧
妙性$ 形 式 上 的 复 杂 性$ 内
涵上的歧 视 性$ 手 段 上 的 隐
蔽性和发 展 上 的 动 态 性 等 特
点" 逐步 替 代 关 税 和 一 般 非
关 税 壁 垒 等 重 要 贸 易 壁 垒 "
成为发达 国 家 实 行 贸 易 保 护
主 义 的 主 要 手 段 和 高 级 形
式% 技术 性 贸 易 壁 垒 对 国 际
贸易发展 造 成 了 较 大 的 负 面
影响" 作 为 发 展 中 大 国 的 中
国首当其 冲% 目 前" 约 有 一
半以上的中国出口企业受到了国外技术性贸易壁垒的影响"
仅*++*年所造成直接和间接损失就高达;<+亿美元 &夏友富
等" *++=#% 那 么" 为 什 么 各 国 会 选 择 设 置 技 术 性 贸 易 壁




从理论上说" 在自由贸易条件下" 世 界 各 国 按 照 比 较





理论假设前提( !;) >国与5国" 分别生产自己比较优












根据理性人追求自身利益最大化原则" 从 以 上 分 析 的
结果我们可以知道" 理性的国家都会自动地放弈不设置&5&
政策" 转而选择设置&5&%
结论( 虽然都不设置&5&可以提高共同福利" 达到 +双








前" 两国的均衡价格为(K" 均衡数量为(L% 现在" 进口国
对出口国实施技术性贸易壁垒% 由于出口国要增加认证 费
用$ 适应性成本等等" 会使得生产成本上升" 又因为出 口
国的供给弹性小" 供给曲线内移到I;" 当然内移 的 程 度 取























"摘 要# 本文以经济学的角度分析技术性壁垒的内在机制$ 用博弈论的方法揭示其产生的内在动机$ 并从贸易条件%
数量限制% 福利改善等多方面说明技术性壁垒的影响及后果$ 最后提出了一些应对技术性壁垒的建设性意见#
"关键词# 技术性贸易壁垒 !&5&" 经济学分析 博弈
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./越内移! 且斜率越大! 如果是完全刚 性! 则 移 至.*! 此
时的均衡价格最高! 为0*! 均衡贸易量降至1*"





失约6+亿美元" 浙江# 山东# 福建等沿海地区接 受 调 查 的
进出口企业分别有894# 294# 984认为! 其出口受到国外





假定进口国实施技术性贸易壁 垒 之 后 国 内 供 求 状 况 不
变 %包括供求弹性&" 图5中! (:# (’分别是实施技术性贸
易壁垒前进口国和出口国的提供曲线! 两者相交于;点! 决
定了当时国际贸易条件为(<" 当进口国实施技术性贸易壁
垒之后! 出口国的贸易商品在短期内迅速减少! 被 迫 将 原
先出口的商品更多地留在国内消费! 导致国内市 场 供 大 于
求! 出口商品价格下降! 贸易条件恶化 %0= > 0!!3++! 0=
下降&! 出口国提供曲线从’移至’3! 贸易平衡点也从;移至
1! 贸易收益减少" 在原来的贸易条件下! 出口国用(13数
量的出口商品可以换来(!3的进口商品’ 贸易条件恶化后!
用同样数量的出口商量只 能 换 来(!*数 量 的 进 口 品! 贸 易
利益受损"
需要说明的是! 考虑到被限制 商 品 的 价 格 弹 性 及 技 术
性贸易壁垒的刚性程度! 变化后的?有可能在原来国际贸易
线(<以下! ’3上的任意一点"
在中国现实生活中! 贸易条件 恶 化 的 直 观 理 由 是$ 一
方面! 由于&@&的存在使原先提供出口的产品出口受阻! 导
致国内市场供求失衡! 价格下跌’ 即使该商品能 够 出 口 到
国际市场! 出口价格指数也随之下降! 贸易条件 恶 化" 另
一方面! 要想保住在发达国家的市场份额! 就必 须 提 高 产
品技术档次! 生产成本上升! 出口产品的价格相 对 进 口 的




垒之前! 根据它于等价值线A的交点! 将生产点定于B! 生
产(=3数量的出口商量和(!3的进口替代品" 在进口国实施
技术性贸易壁垒之后! 其贸易条件恶化! 等价值 线 由 原 来
的A移至C处! 无差异曲线也由 原 来 的D3下 降 至E*! 社 会 福
利受损"
如果考虑到贸易动态效应! 出口流量 的 减 少! 使 出 口
国失去国际分工利益和规模经济利益$ 贸易条件 的 恶 化 又
使贸易利益缩小’ 若再考虑贸易损失的 (乘数效应)! 技术
性贸易壁垒对出口国的净福利损失就更大了"
三! 应对技术性贸易壁垒的政策研究
如果说博弈结果中的双方都不 设 防 从 而 达 到 双 赢 的 结
果是经济学家笔下的一种理想状态的话! 那我们 现 在 应 该
做 的 不 是 整 天 在 算 计 这 种 结 果 能 给 我 们 带 来 多 大 的 福 利 !
而是要一起行动起来! 切实做好应对技术壁垒的工作"
!一" 政府%%不仅是守夜人
在反技术性贸易壁垒过程中! 政 府 的 作 用 是 毋 庸 置 疑
的" 它不应该仅仅扮演守夜人的角色! 而是要积 极 融 入 这
场声势浩大的舞台剧! 并扮演其中重要的角色*导演"
%3& 建 立 和 健 全 我 国 的 反 技 术 性 贸 易 壁 垒 服 务 体 系"
技术进步的动态性和复杂性决定了技术性贸易壁 垒 的 善 变
性和多样性" 反技术性贸易壁垒服务体系正是一 个 有 效 应
对这种善变性和多变性的系统! 它是协调政策# 行 业 协 会
及企业规范对我国出口贸易中遇到的技术性贸易 壁 垒 事 项
而建立起来的统一体" 以国际国内的相关法律法 规 和 政 策
为依据! 来维护我国正常的# 公平的贸易秩序! 适 度 有 效
地保护国内工业不受技术性贸易壁垒的损害和威 胁! 为 我
国商品应对技术性贸易壁垒提供事前# 事中及事后的服务"
反技术性贸易壁垒预警机制负责搜集进口国技术标准#
法规的变动信息! 动态监控及预测出口商品遭受 技 术 性 贸
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包括有法定权力实施技术法规的非政府机构! 所 实 施 的 行
为!其主要存在于技术标准*合格评定制度等方面# 近年来!
技术性贸易壁垒中的非政府行为受到越来越多人的关注!在
各国的技术性贸易壁垒体系中存在着大量而且是 越 来 越 多
的非政府行为# 这是有其原因的!主要体现在非政府行为的
国际法优势和非法律优势上#







主要负责制订一些强制性的法规! 对具体的技术 标 准 的 制
订*适用等进行宏观调控!而大量的*具体的技术标准和法规
制订则应该交给行业部门*协会*认证机构!等等& 这样可以
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